




















































































光華 シルク １９cm×１９cm 光華 シルク １９cm×１９cm
クリスマスリース シルク 直径６０cm ２０１０．
北海道デザイン協議会デザインフェスタに出品
シルクロードの子供達の絵とテキスタイルミニアチュール展に出品
２００９．
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